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الحالية، إلى  هدفت ملخص: الدراسيالدراسة  التحصيل  في  المدمج  التعلم  الرياضيات لدى  الكشف عن أثر   في 
 فصول جوجل أحد التطبيقات المستندة إلى الحوسبة السحابية )باستخدام  هانحوواتجاهاتهم الرابع  تالميذ الصف
Google Classroom.)  2019\2018للعام الدراسي  الدولية،مدرسة المنهل وطبقت الدراسة على عينة من تالميذ، 
  31للتعلم المدمج من التي خضعت مجموعة ال، وتكونت تلميذاً 61 عددهمو شعبتين من الصف الرابعمن  المكونة
خدم المنهج شبه ست ا لتحقيق أهداف الدراسة وتلميذاً.  30تلميذاً، بينما تكونت مجموعة التعليم االعتيادي من 
، ومقياس االتجاهات نحو الرياضياتالدراسي في تحصيل ال: اختبار انخدمت في الدراسة أدات . واست التجريبي
، واالتجاهات الدراسيالرياضيات. وأظهرت نتائج الدراسة أن هناك فروقاً دالة إحصائيا في مستوى التحصيل 
بية دالة إحصائيا بين التحصيل نحو الرياضيات، لصالح مجموعة التعلم المدمج. وأن هنالك عالقة ارتباط إيجا
 . ، واالتجاهات نحو الرياضياتالدراسي
 . فصول جوجل ، االتجاهات، في الرياضيات التعلم المدمج، التحصيل الدراسي كلمات مفتاحية:
 _____________________________________________ 
The Effectiveness of Blended Learning by Using "Google Classroom" on the Achievement and 
Attitudes toward Mathematics of the Fourth-Grade Students 
Jawhara D. Abueita*, Hiba Ateyat  &  Malak M. Ismael 
Palq Applied University, Jordan        
 ____________________________________________ 
Abstract: This study aimed to investigate the effectiveness of blended learning using Google 
classroom application on grade fours student’s achievement in mathematics and their attitudes 
toward it. The study sample consisted of 61 students of the fourth-grade students at Manhal 
International School in 2018\2019 academic year. The sample was divided into two study groups, 
a group of blended learning consisting of 31 students and a conventional group consisting of 30 
students. The quasi-experimental analysis method was used to achieve the objectives of the study. 
Two tools were used in the study: Academic achievement test in probability and statistics, and 
questionnaire of attitudes towards mathematics. The study results showed that there were 
statistically significant differences in academic achievement and attitudes toward mathematics in 
favour of blended learning group, and there was a significant positive correlation between 
academic achievement and attitudes towards mathematic.  









للرياضيات  تأسيسمرحلة  األساسيةالمرحلة  تعد
يومية في حياة الفرد العلمية والمهنية وال هميتهاأل
لرفع ب  يجبلذا    ؛عامبشكل   أكبر  مجهود  ذل 
التالميذ   مادة فيهاتحصيل  مفاهيم  تتصف  إذ   ،
مجب الرياضيات   م أنها  غير  يترتب ووسة،  لمردة 
فهمها عل عدم  مشاعر  اكتساب  ى   ة سلبي  التالميذ 
لى مدى فهم التلميذ للمادة إويتم التعرف . هانحو
الذي  الدراسية من خالل اختبار التحصيل الدراسي
التربو  يعد األبعاد  تلميذ،   المهمة ية  أحد  لكل 
مدخال من مداخل إثبات الذات وتحقيقها. ويرى و
التحصيل  مستوى  أن  التربية  في  المختصون 
ية الدراسي هو من مؤشرات نجاح العملية التربو
والتعليمية، وينظر إليه كأحد العوامل المهمة في 
معياراً يعد  إذ  الفرد،  لمعظم     أساسياً  حياة 
والعملية القرارات   والمنهاج  بالمتعلم  المتعلقة 
التعليمية؛ لذلك يحرص كل مجتمع أن يحصل 
أفراده على أقصى ما يستطيعون من علم ومعرفة 
الدو  فتبعاً.  (2017،  جودة ) الدراسة  لية لتقرير 
والعلو  Trends In International م للرياضيات 
Mathematics And Science Study (TIMSS, 2015) 
فإنّ لتالميذ في األردن في الرياضيات عن إنجاز ا
أداء  وكان  مشجعة،  غير  كانت  األولية  النتائج 
حيث  TIMSSالتالميذ في أدنى مستوى على تقييم 
ف دول  خمس  أدنى  ضمن  األردن  مستوى  ي كان 
، ولم يحقق التالميذ المستوى تصنيف الرياضيات
 فيها؛ المطلوب في التمكن من المهارات األساسية 
عدي البرامج كانوا م أسواء  تربويون للذا يسعى ا
تطوير أساليب التدريس وتنويعها  إلىعلمين م مأ
وتكوين  الرياضية،  المفاهيم  تدريس  لتسهيل 
نحوها   إيجابية  التتزيادة  لاتجاهات   الميذ حصيل 
أمثال  ون رى الباحثيو. (Horn & Staker, 2015)فيها
( أن   (Chewning, 2002)وشونيك  (  1996يعقوب 
صعبة  األكاديمية  الحياة  يجعل  الرياضي،  القلق 
مشاعر القلق والتوتر ف، التالميذبالنسبة لكثير من 
في الحياة التي تواجههم  تمن حل المشكال  همتمنع 
وا اليومية  والحياة  مع المدرسية  تتداخل  لتي 
فقدان بسبب تي األمر الذي  ،معالجة البيانات العددية
بأنفسهم  يتو،  ثقتهم  لديهموبالتالي  كره   لّد 
الرياضيات من  التربوي  . وخوف  يعمل  ن و لذلك 
والمعلمون على تطوير أساليب تدريس الرياضيات 
التعلم  ومنها  الرياضيات  في  التالميذ  أداء   لرفع 
التع  استخدام  ويعد  مع المدمج،  اإللكتروني  لم 
و لوجه التعليم  والفريدة   جها  المهمة  األمور  من 
التي يمكن من خاللها فهم جوانب القوة والتغلب 
من المهم عند على جوانب الضعف لكل نوع، لذا 
استخدام التعلم المدمج أن تتم الموازنة بين تطبيق 
وجهاً لوجه  التكنولوجيا وتفاعل المعلم / المتعلم
علم؛ ر من تجربة التعلم لدى المتلتحقيق أقصى قد
ألن التعلّم المدمج يعدّ  أداة قوية لتلبية مجموعة 
 متنوعة من االحتياجات وهي: 
التعليم   -أوالً:   بتخصيص  المدمج  التعليم  يقوم 
 وتفريد تعلم التالميذ.
فرصة   -ثانياً:   للمعلم  المدمج  التعلم  يوفر 
كمرشد، والمزيد من الوقت للتأكيد على دوره 
التغلب  لم على  التالميذ  التحديات ساعدة  على 
حل  على  قادرين  وناقدين  مفكرين،  ليصبحوا 
 المشكالت. 
وفّر نهجٌ فعالٌ ييثبت أن التعلم المدمج  - ثالثاً: 
األولويات  لتحديد  للتالميذ  الفرص  من  المزيد 
وتحفيزهم  التعليمية.  خياراتهم  وامتالك 
لمواج متعلميوإعدادهم  ليصبحوا  التحديات  ن هة 
 . (Horn & Staker, 2015)ناضجين 
والتعليملقد  و التربية  وزارة  في   (2017)  سعت 
لتحقيق األردن   الالزم  الدعم  على  للحصول 
خالل  من  اإللكتروني  التعلم  توفير  متطلبات 
الداعمة   تهاشراك والجهات  المعنية  الوزارات  مع 
التحتية البنية  لتطوير  الخاص  وتشمل   ، والقطاع 
ا شبكة  البنية  اإللكتروني  هذه   Nationalلربط 
Educational Network  ،  تصل المدارس بين  التي 
انترنت  من شبكة  بهدف  ؛خالل   ةساعدم   وذلك 
 هم وتفكيرهم ومهاراتهم على تطوير فهم  التالميذ
قادرين على االختيار واستخدام تكنولوجيا  ليكونوا
 ، ومن ذلك الحين؛المناسبة المعلومات واالتصاالت
حقيق هدف محو األمية بتالتأكيد يسهم التعليم ب
التالميذ لجميع  إذ   ،(2012)محمد،    التكنولوجية 
 اإلنترنت  باستخدامالتعلم  األساسية المدارس تدمج
الفصول   في  متزايد  أن بشكل  أمل  على  الدراسية 
ال إلى   تالميذيطور  الوصول  في  مهاراتهم 
الهادف،  للبناء والتفاعل  اإلنترنت  عبر  المعلومات 
تساو األساسية  تالميذ  عدالتي  في   المرحلة 
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الحقائق،   اكتساب إلى  الوصول  في  عملية  خبرة 
ومعالجة البيانات، وتنظيمها، ثم تفسير المعلومات 
ح التعلم عبر اإلنترنت ، وبهذا أصبإلنتاج المعرفة 
التدريسأحد   وجهاً  طرق  التعليم  لوجه   مع 
التعلم   زيادة إن  .  (2012محمد،  ) استخدام  انتشار 
 وإتاحتهن قبل المعلمين وزيادة الوعي به المدمج م 
تمكينهم في  أسهم  قد  كبير  لهم  مراعاة ل  بشكل 
من خالل مجموعة  ؛الفروق الفردية بين التالميذ
بطري ومواءمتها  اإلنترنت  عبر  التعلم  قة أدوات 
وجه المباشر  التعليم  مع  يمر   اًمثلى  إذ  لوجه، 
المتعلم،  حول  المتمحور  التعلم  بخبرة  التالميذ 
 لمعلم الموجه، والفرصة لتوجيه تعلمهم الذاتي وا
 (. 2019، والخرابشة )أبو عيطة
التدريس في التحصيل  تنوع طرقنظراً ألهمية و
مع  الرياضي،   على خاصة  طرأت  التي  التغيرات 
منهج الرياضيات، وأهمية التركيز على الخطوط 
الملحة  الحاجة  فإن  الرياضيات  لمناهج  العريضة 
تطوير تواكب تيجيااسترا  تتطلب  تدريس  ت 
الو  ات تغيرال  ,Horn & Staker)  تالميذاحتياجات 
حالياً  . (2015 تطبيقات    ويستفاد  عبر من  التعلم 
ك التدريس  في  جوجل تطبيقات  اإلنترنت   فصول 
Google Classroom،  مجموعة واحدة من التي تعد
العملية  التجارب  لتقديم  المستخدمة   األدوات 
الو على  قائماً  منهجاً  التعلم تقدم  في  كفاءة 
 بإجراء  في الدراسة الحاليةويستفاد منها  ،المدمج
تجريبي جوجللتطبيق    تنفيذ  خالل   فصول  من 
والمستندات  Google Driveمثل استخدام تطبيقات 
 .Gmailوالعروض التقديمية و
التطبيقات المستندة إلى  فصول جوجل يعدّ  أحد 
استخدام  بين  تجمع  التي  السحابية  الحوسبة 
اإلنترنت،  التك وتطوير  إلدارة   نظامٌ فهو  نولوجيا 
حيث   الءميت  LMSالتعلم   من  المدمج  التعلم  مع 
التعليم  يوفت وتقديمه، ور  المحتوى  إنشاء 
، ئهم ، وتقييم أداالتالميذواإلشراف على مشاركة 
ويستخدم النظام منهجًا قائمًا على الكفاءة يسمح 
يام بالتقدم حين يثبتون أنهم مؤهلون للق تالميذلل
أنه   ،بذلك إلى  تقارير   إضافة  تقديم  يتيح 
وم  نقاط   ، التالميذتقدم  راقبة  للمعلمين  وتحديد 
لوجه   ضعفهم وجهًا  تعليمهم  طريقة   ، لتحديد 
الدراسية لجوجل  نظام    ويعد قوية   لفصول  أداة 
المتعلمئتال  على  يركز  الذي  التعلم  ويوفر   ،م 
تعليم  في  المعلمين  لمساعدة  فعالة  موارد 
صغ  وإشراك  مجموعات  التعلم   التالميذيرة  في 
لوتيرتهم لهم  يسمح  و  ،العملي وفقًا  بالتقدم 
المهارات   ،الخاصة في  الوقت  من  المزيد  وقضاء 
من  التالميذالتي يحتاجون إلى تطويرها، ويمكن 
مستويات مختلفة استخدام المنهج لملء الفجوات 
وتعلم المهارات الالزمة ليصبحوا متعلمين أكثر 
يشاهد  ف،  استقاللية في   التالميذعندما  النجاح 
يمارسو التي  مشاركتهم نالمهارات  عند  ها 
، وباستغالل الموارد المتوفرة في النظام بالنشاطات
دافعيتهمت الدراسي  زيد  مدى   ،وتحصيلهم  للتعلم 
 .  (Pardeshi & Alliwadim, 2015)الحياة 
دراسات  أكدتو في نجاعة    عدة  المدمج  التعلم 
الدراسي )ا  منه  ،التحصيل  الغامدي  ( 2015دراسة 
لمعرفة   هدفت  التعلم   استراتيجيةفاعلية  التي 
المدمج في تدريس الهندسة على التحصيل وتنمية 
لدى   الهندسي  الثاني   تالميذالتفكير  الصف 
من وطبقت    ،المتوسط المكونة  الدراسة  مواد 
الهندسة  لوحدة  تفاعلية  تعليمية  برمجية 
عبر اإلنترنت، ا واالستدالل المكاني التي تم تقديمه
الدراسةوقد   نتائج  المجموعة   تفوق  عن  أسفرت 
التذكر  مستوى  عند  التحصيل  في  التجريبية 
 والفهم والمهارة وحل المشكالت والتحصيل الكلي، 
كل   هاتفوقو وفي  الهندسي  التفكير  اختبار  في 
فوستر، أنتوني،  أما دراسة. مستوى من مستوياته
 ,Foster, Anthony) وويليامز كليمينتس، ساراما، 
Clements, Sarama & Williams, 2016)   فقد
 كَان مثيراً أن تعلم الرياضيات المدمج  وضحتأ
ستهدف نقاطًا محددة في مسارات اإذ ى التالميذ لد
وكان له تأثير فعال  لتالميذ،ة لاإللكترونيالتعلم 
الرياضيات تعلم  تعزيز   براسيل،يرى  و  .في 
 ,Brasiel, Jeong)  نابو والوانتو، واميس، وجيونج،
Ames, Lawanto, & Yan, 2016)  تدريس أن 
الرياضيات يتطلب استخدام التكنولوجيا بسبب ما 
استخدام  خالل  من  عدة،  تسهيالت  من  تقدمه 
اإلنترنت،  عبر  التعلم  في  التعليمية  التكنولوجيا 
وتوفر إمكانات كبيرة لتحسين تحصيل التالميذ 
نتيجة   وذلك  الرياضيات.  للفي  من   مسوه ما 
 
 
اموا بها، تحسن األداء من الدراسة التقييمية التي ق
توزيع   طريق  تعليم   11عن  لتكنولوجيا  منتجًا 
 200,000الرياضيات عبر اإلنترنت على ما يقرب من 
األساسي  التعليم  مرحلة  تالميذ  من  تلميذ 
لمساعدة التدريس وذلك ومعلميهم في والية يوتا 
الدراسي.   الفصل  بيتس دراسة  أكدت  وفي 
 ,Bates, Hartog, & El Omari)هارتك والعمري و
أهمية التأثير الكبير على استيعاب محتوى  (2017
مادة الرياضيات عند البحث عن إجابة سؤالهم: هل 
يؤدي استخدام تقنية التدخل إلى زيادة التحصيل 
في درجة معينة،  التالميذفي مجال المحتوى بين 
ون ذين ال يستخدم المشابهين ال التالميذمقارنةً ب
وموريس   وأشارت نولوجيا؟"التك ستويل  دراسة 
(Stoyle & Morris, 2017) أثر استخدام تصميم  أن
المعرفة  في  التغير  في  التكنولوجية  المدونة 
الصف  لتالميذ  للكسور  واإلجرائية  النظرية 
 بأنّ  اًتلميذ 134وعددهم  11-9الخامس أعمارهم 
كانت معرفتهم  الذين استخدموا المدونة  التالميذ
أ فرق  وفضل،  النظرية  هناك  يكن  بين   دال لم 
اإلجرائية.  حولالمجموعات   وهدفت   المعرفة 
( الحميد  عبد  فاعلية 2019دراسة  قياس  إلى   )
توظيف تطبيقات الحوسبة السحابية القائمة على 
تنمية المهارات  في  STEMمدخل التكامل المعرفي
طالبات  الحياتية المرتبطة بتعلم الرياضيات لدى
اعتمد البحث المنهج حيث الصف الثاني المتوسط. 
المتكافئتين  المجموعتين  )تصميم  التجريبي  شبه 
واالستدالل ) "الهندسة  وحدة  على  واقتصر   ،
الثاني  للصف  الرياضيات  كتاب  من  المكاني 
واستَ كميتينالمتوسط.  أداتين  لقياس   خدم 
الرياضيات،  بتعلم  المرتبطة  الحياتية  المهارات 
للمهارات وه العقلي  الجانب  لقياس  اختبار  ما: 
ومق االجتماعي الحياتية،  الجانب  لقياس  ياس 
و الحياتية،  للمهارات  النتائج   جاءتوالشخصي 
التي  التجريبية  المجموعة  طالبات  لصالح 
السحابية.استَ الحوسبة  تطبيقات  وهدفت   خدمت 
)ة  دراس التعرف  (2020القطاونة  مدى على    إلى 
عليم المدمج في تنمية ئم على التبرنامج قا فاعلية
مهارات التعلم الذاتي في مادة الفيزياء لدى طلبة 
في  الحكومية  المدارس  في  الثانوية  المرحلة 
 وخرجت الدراسة بنتائج أبرزها: محافظة الكرك، 
التعليم المدمج معتمد على برنامج وجود  ضرورة 
اء لدى نمية مهارات التعلم الذاتي في مادة الفيزيلت
بولبة  الط الدراسة  التعليم   أهميةأوصت  تفعيل 
المدمج في المدارس في محافظة الكرك خاصة في 
العلمية كالفيزياء.  الرحيل،  ا دراسةأمّ الدروس 
( جوارنة  في  (2020الشناق،  بحثت  فاعلية   فقد 
اإللكترونية  األلعاب  على  القائم  المدمج  التعلم 
الصف  طالبات  لدى  الرياضي  التفكير  لتحسين 
اختبار  في طالباتع األساسي، وكانت نتائج الالراب
االستقراء، االستنتاج، ، التفكير الرياضي في مظاهر
التّ الرموز،  باستخدام  التعبير   ، صنيفالنمذجة، 
ليها التعلم المدمج لصالح المجموعة التي طبق ع
أوصت الدراسة و القائم على األلعاب اإللكترونية،
تعلم المدمج بتوعية معلمي الرياضيات بطريقة ال 
حثهم على تنمية القائم على األلعاب اإللكترونية، و
 فكير الرياضي لدى طلبتهم. التّ
 رأتمت نتائج مختلفة وراسات قدّبعض الدّ أنّ إالّ
له تأثير إيجابي أفضل  لوجه  علم وجهاً التّ بأنّ
 ,Heissel)هيسل دراسة  ، منها:م المدمجمن التعلّ
ا للغاية لمقارنة اتخذ منهجًا مختلفًحيث  (2016
تائج طلبة الصف الثامن المتقدمين لدراسة مقرر ن
مدرسة  تقدمها  والتي  معدالتهم  لتحسين  الجبر 
كارولينا   االفتراضية،   North Carolinaنورث 
تم   بعض  حيث  اإلنترنت التدريس  عبر  طلبة  
اآلخر لوجه  وبعضهم  ووجهًا  طلبة ،  أداء  كان 
كاروالينا   نورث  عجامعة  درسوا  بر الذين 
الصف االنترنت   في  بأقرانهم  مقارنةً  منخفضًا 
لوجه.  وجهًا  الدراسية  الفصول  في   الثامن 
هيبن وسورينسن، االستقصائية لدراسة ال وركزت
وتايلور، واولين وريليس،  ووالترز،  ورث، 
 ,Heppen, Sorensen, Allensworth)وميميكمان  
Walters, Rickles, Taylor, & Michelman, 2017). 
بينمقالعلى   وجهاً   ارنة  والتعلم  المدمج   التعلم 
التاسع  لوجه   الصف  حيثلتالميذ  فاعل، التّ  ؛من 
قد قة في الرياضيات، وما إلى ذلك، والصعوبة، الثّ
مجموعتي  ه على الرغم من أنّجد الباحثون أنّو
 لم تختلفا في العديد من العناصر، إال أنّ  الميذالتّ
أالتّ  تالميذنتائج   كانت  المدمج  إضافة ،  دنىعلم 
مواجهتهم   التّإلى  في  من صعوبة  أكثر  علم 
 وفي دراسة عليم وجهًا لوجه.  التّ تالميذمجموعة 
تعاون الب (Ahn & McEachin, 2017)آهن وميكشن 
صول جوجل" في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الرابع فاعلية التعلم المدمج باستخدام "ف 
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نجاز مقارنة اإللمع وزارة التعليم بوالية أوهايو 
المد وبين ابين  المدمج  التعلم  تستخدم  التي  رس 
و والتقليدية،  العامة  نتائج أنّ    جدواالمدارس 
أوهايو    تالميذ والية  في  الثانوية  ذات المدرسة 
بكثير من  أدنىخرج في اختبار التّعلم المدمج التّ
 المدارس التقليدية والمدارس العامة. 
والكيالني   يأبأمثال  ن  و التربوي  رىوي زينة، 
(1980)  ( المتعلم   أنّ.  (2003ونشواتي  اتجاهات 
الدراسية،اإليجابي المادة  نحو   متحمساً جعله  ت  ة 
لبذل   استعداد  وعلى  تعلمها، أكبر  هد  جلها،  في 
المواد الدراسية والرياضيات شأنها شأن غيرها من 
ه علماء التربية لذلك اتج (. 2017، جودة األخرى )
التّ  تطويرى  إل واالستعانة أساليب  عليم 
علم المدمج نظراً لما يتمتع به التّ، بالتكنولوجيا
حسب حاجاته  لميذالتّع فاعل م من قدرة على التّ
على جذب اهتمام  ،وقدراته من قدرة  يمتلكه  وما 
ما وعلم، المتعلم وتشويقه ودفعه إلى مزيد من التّ
إلى لفرصة  من      تالميذلل  هيتيح لوصول 
و و  تعاونهمالمعلومات  بعضهم  فيمع   تبادلها 
( 2012)الدوخي  دراسةنتائج  كشفتوقد  ،تعلمهم
م المدمج في تدريس لع التّ استراتيجيةفاعلية عن 
تجاهات نحو مادة الرياضيات لدى واالالرياضيات 
ال من  مجموعات  ذوي  ؛تالميذثالث  صعوبات   من 
الفكرية   يذومن  التعلم    وبطيئيالتعلم   اإلعاقة 
من   السادس  تالميذالبسيطة،  أظهرت و  ،الصف 
علم المدمج التّ استراتيجيةنتائج الدراسة فاعلية 
زيادة   العلميفي  فئات   التحصيل  جميع   لدى 
المتبعة  ستراتيجيةاال الدراسة المستهدفة، كما أنّ
كانت فاعلة في تكوين اتجاهات إيجابية نحو مادة 
لدى   التعلم   التالميذالرياضيات  صعوبات  ذوي 
تلك   بطيئي  التالميذو تكن  ولم  التعلم، 
إيجابية   فعالة  ستراتيجيةاال اتجاهات  تكوين  في 
التال  لدى  الرياضيات  مادة  اإلعاقة نحو  ذوي  ميذ 
) دراسة أماالفكرية.  فقد بحثت  (2012الجحدلي 
التّ  في استخدام  التّأثر  على  المدمج  حصيل علم 
لدى  الدّ الرياضيات  نحو  واالتجاه   تالميذ راسي 
المتوسط  األول  تقسيمهم و،  تلميذاً  60  الصف  تم 
تجريبية إلى   إحداهما  متساويتين:  مجموعتين 
)الهندس المقررة  الوحدة  "المضلعات"( درست  ة 
علم المدمج، واألخرى ضابطة درست عن طريق التّ
بالطريقة المعتادة، وأسفرت النتائج نفسها  الوحدة 
علم المدمج في لصالح المجموعة التي درست بالتّ
نحو إيجابية اتجاهات تكوين حصيل الدراسي والتّ
ورول ولرياضيات.  ا إدوارد  دراسة  تقصت 
(Edwards, & Rule, 2013) في  تلميذاً 46ات اتجاه
وضوعات في م ة الصف السادس أثناء دراستهم لعشر
علم التّعليهم    واطبق  تلميذاً  24الرياضيات،  
قليدي. علم التّتّوفق الدرسوا  تلميذاً 22و المدمج،
نتائج  و  التالميذ غالبية    أنّ  راسةالدّأظهرت 
التّ والتّيفضلون  اإلنترنت  عبر  المدمج عليم  علم 
الري المفاهيم  أعلى  اضية  لفهم  مع   ودالةبدرجة 
بالتّ تأثير كبير  الميذ التّأشار وعلم، في التمتع 
على لها أثر كبير  واصلالقدرة على التّ أنّإلى 
التّم و  دراستهم نحو  اإلنترنتوقفهم  عبر   .علم 
دراسة و  وهدفت   & Balentyne)فارغا  باالنتاين 
Varga, 2017) لتحقق من العالقة بين تحصيل إلى ا
التعلم بجاهاتهم في مقرر الرياضيات اتو التالميذ
الصف  تالميذمن  تلميذاً 23 هاشارك فيو ،المدمج
باختبار "التقدم  من الثامن العالية  القدرات  ذوي 
 ؛ األكاديمي" واستبانة االتجاهات نحو الرياضيات
لفحص العالقة بين زيادة التحصيل خالل دراسة 
واالتجاهات   الرياضيات،المقرر  أوضحت   نحو 
إيجابيةتائالن التحصيل   العالقة  ج  زيادة  بين 
 زيادة أنّإضافة إلى واالتجاهات نحو الرياضيات. 
كانتحالتّ مع   ةمرتبط  صيل  إيجابي  بشكل 
القدرات   التالميذاتجاهات    كانتو  ،االتجاه ذوي 
العالية أكثر إيجابية نحو الرياضيات وهذه خطوة 
هؤالء   اكتشاف  في  هدفت بينما    .التالميذمهمة 
وسيزالي ة  دراس الرحمن،  عبد  إمام،  رمضاهاني، 
(Ramadhani, Umam, Abdurrahman, & 
Syazali, 2019)   نموذج استخدام  أثر  تحديد  إلى 
على التّ القائم  المشكالت  حل  في  المقلوب  علم 
جوجل في   فصول  الرياضيات  تعلم  عملية  في 
نتائج  وأسفرت  إندونيسيا.  في  الثانوية  المدارس 
ط تعلم الرياضيات للطلبة وسمتنّ  ّأعن الدراسة 
باستخدام التطبيق أعلى بكثير مقارنة  درسواالذين 
التّبالتّ نتائج علم  كانت  وكذلك  قليدي، 
وكان   عناستجابتهم   أفضل  التعلم  استبانة 
حماسهم ودافعيتهم للمشاركة كبيرة، حيث وفر 
التّالتّ باستخدام نموذج  الرقمي  المقلوب علم  علم 
 
 
على   جوجلالقائم  للطلبة   فصول  جديدة  تجربة 
تعل في  المشاركة  الفصل في  داخل  الرياضيات  م 
دراسة   وهدفت  ونيغارا وخارجه.  وراتو  سانتوسا 
 ( Santosa, Ratu, Negara, & Bahri, 2020)وبحري 
فصول علم باستخدام تطبيق التّ فاعلية إلى تحديد 
على المنطق الرياضي لطلبة الفصل الحادي  جوجل
في مدينة ماتارام. وكانت  طالبًا 20عشر، وعددهم 
ومالحظ اختبارات  شكل  على  البحث  ات أدوات 
بأنّ النتائج  وأظهرت  التّ  ومقابالت.  علم تأثير 
جوجل  باستخدام التّ  فصول  قدرات  فكير على 
ضبط  يمكن  كما  فعالًا.  كان  للطلبة  الرياضي 
دريب على من خالل التّواتجاهاتهم  سلوك الطلبة
  .فصول جوجلتطبيق 
تبين   استعراض  وب   اتللباحثلقد   لدراساتاعد 
الالسابقة    واألدبيات لموضوع   دراسة المشابهة 
نتائجها  أنّالحالي   إلى  معظم  إيجابية   تشير 
 اإليجابي تأثيره  وتوضّح علم المدمج،استخدام التّ
على تحصيل الرياضيات مقارنةً بالتدريس وجهًا 
اآلخر خالفها النتيجة  بعضها نّأ في حينلوجه، 
عليم وجهًا لوجه له تأثير إيجابي التّ نّبالقول إ
معظم الدراسات  وأكدت أكثر من التعلم المدمج، 
السابقة على أهمية االتجاهات وأثرها على تحصيل 
علم المدمج النتائج نجاح التّمن نالحظ  ،الميذالتّ
مختلفة تعليمية  بيئات  حاجة   ، في  هنالك  ونجد 
التكنولوجيا  لتبني  االستعداد  أهمية   لتأكيد 
التربوية،  المناهج  في  والمبتكرة  الحديثة 
األبحاث  قلة  تطبيق   وكذلك  أثر  تناولت  التي 
جوجل التّ  فصول  واالتجاهات،  على  لذا حصيل 
الدّ تقوم  الحالية  سوف  برنامج بتراسة  طبيق 
مدمج   جوجلبتطبيق  تعليمي   لتالميذ   فصول 
الرابع و  الصف  في   فعاليته  مدىتعرف  االبتدائي 
في    تحصيل واتجاهات   الرياضياتالدراسي 
 .نحوها الميذالتّ
 مشكلة الدراسة 
ا  تعدّ تدني  في لتّمشكلة  الدراسي  حصيل 
الرياضيات من أهم الموضوعات التربوية والنفسية 
التي تشغل بال المربين واآلباء؛ فهي من المشكالت 
إلى المعاناة والفشل وتؤثر في  الطالب التي تدفع
الرياضيات ا نحو  إو،  تجاهاتهم  هدر تؤدي  في   لى 
النّ فالالتّظام  مدخالت  إلى   ةبحاج  طالبعليمي، 
زيادة قدراتهم المعرفية  في ساعدوسيلة تعليمية ت
وتحسن من اتجاهاتهم في الرياضيات طبيقية والتّ
وفي ضوء هذا الواقع اتجهت األنظار نحو . هانحو
تلمس وسائل جديدة في تدريس مادة الرياضيات 
الضعف.   هذا  حدة  من  مشكلة وللتقليل  تكمن 
في   لمشكلة الدراسة  حلول  عن  البحث   ضرورة 
تحصيل   الرياضيات  التالميذضعف  مادة  في   في 
تحصيل ل  TIMSSتقييم نتائج   خاصة أنّ األردن،
من قد صنفهم التالميذ في الرياضيات في األردن 
دول خمس  مستوى  التّ  ،أدنى  مع  حديثات تزامنا 
في التي أجرتها  التربية والتعليم  األردن  وزارة 
ربط   اإللكترونيالتعلم    بتوفير شبكة  خالل  من 
منها في تنويع  لالستفادة المدارس  بينالكتروني 
بعض  به وصتمع ما أ ؛وتماشياًأساليب التدريس
( 2019الخرابشة )عيطة وبي الدراسات كدراسة أ
على نطاق واسع في مجال  تطبيق بحوثبضرورة 
نتائجها؛التّ من  واالستفادة  المدمج  شراك إل  علم 
المعلمين والمؤسسات التعليمية لتصميم مقررات 
لمحتوى تعليمي على االنترنت لخلق بيئة تفاعلية 
واالحتفاظ  التحصيل  على  تأثير  من  له  لما 
والنتائج   الدراسات اإليجابيبالمعلومات،  لبعض  ة 
( القطاونة  دراسة  الرحيل، 2020مثل  ودراسة   )
( جوارنة  الدو(،  2020الشناق،  هذه  سة راجاءت 
المعطيات  من  استفادة  الحلول  إيجاد  لمحاولة 
 السابقة .
استقصاء و في  الحالية  الدراسة  مشكلة  تتحدد 
علم المدمج في تحسين تحصيل تالميذ لية التّعفا
المرحلة األساسية في مادة الرياضيات واتجاهاتهم 
جابة نحوها في األردن، وعليه حاولت الدراسة اإل 
ف  نع ما  اآلتي:  في   ةيل عاالسؤال  المدمج  التعلم 
تحسين تحصيل تالميذ المرحلة األساسية في مادة 
 الرياضيات واتجاهاتهم نحوها في األردن؟ 
 فرضيات الدراسة 
السابق السؤال  عن  الفرضيات  ياغةص تم لإلجابة 
 اآلتية:  ةالثالث
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  الفرضية األولى: 
اضيات حصيل في الريفي التّ α=0,05 عند مستوى
صول جوجل" في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الرابع فاعلية التعلم المدمج باستخدام "ف 
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في   األساسيةالمرحلة    تالميذلدى   الرابع  الصف 
 علم المدمج. األردن يعزى إلى التّ
ال يوجد فرق ذو داللة إحصائية  الفرضية الثانية: 
مستوى نحو   α=0,05  عند  االتجاهات  في 
لدى   في   األساسيةالمرحلة  تالميذ  الرياضيات 
 علم المدمج. األردن يعزى إلى التّ
د عالقة ارتباط ذات داللة جوتال  الفرضية الثالثة: 
الداللة   مستوى  عند  بين   α=0,05  إحصائية 
الدراسي  التّ الرياضيات  حصيل  واالتجاهات في 
 في األردن.  األساسيةالمرحلة  تالميذلدى  هانحو
 هدف الدراسة 
استقصاء   إلى  الدراسة  هذه  التعلم تسعى   فاعلية 
تحصيل   تحسين  في  المرحلة   تالميذالمدمج 
في هاتهم  واتجا  األساسية الرياضيات  مادة  في 
مدمج  تعليمي  برنامج  إعداد  خالل  من  األردن 
جوجلباستخدام   الرياضيات   فصول  مادة  في 
اختبار   تالميذل واعداد  األساسي،  الرابع  الصف 
تحصيلي في هذه المادة، واعداد مقياس االتجاهات 
 نحوها. 
  أهمية الدراسة
تعليميتوفير   • تدريس   برنامج  في 
يث ويدعم الرياضيات  المادة  هذه  ري 
 كتاب المدرسي. ال
حول  • ودراسات  أدبيات  الدراسة  توفر 
تحسين  في  المدمج  التعلم  تطبيق 
الدراس الرياضيات التحصيل  في  ي 
 واتجاهات التالميذ نحوها. 
تدريس  • في  العاملين  تفيد  أدوات  توفير 
 الرياضيات. 
المدمج   إلقاء • التعلم  تطبيق  على  الضوء 
ا تحسين  الى  تهدف  حصيل لتّكطريقة 
 الميذ. الدراسي واتجاهات التّ
 حدود الدراسة 
المشاركين  على حدود  الدراسة  هذه  تقتصر   :
األساسي  الرابع  الصف  المنهل في تالميذ  مدرسة 
 التابعة لمديرية التعليم الخاص في األردن. 
تقتصر هذه الدراسة على تالميذ : ية حدود الزمان ال 
إلى  -3/3/2019 األحد ، من2018الصف الرابع للعام 
 .11/4/2019الخميس
 اختيارها وتم    ،المنهلمدرسة    مكانية: ال حدود  ال 
الحاسب   لتوافر أجهزة  من  المناسب  العدد 
 االنترنت. وتوافراإللكتروني 
الذي تم  عليميالتّ البرنامج: الحدود الموضوعية 
تطويره، وتنفيذه من قبل معلمة تم تدريبها عليه، 
المت اإلحصاء واالحتماالت  في كتاب وحدة  ضمنة 
و المقرر،  إعداد الرياضيات  من  التحصيل  اختبار 
مرتبطة اتالباحث الدراسة  هذه  نتائج  فإن  لذا  ؛ 
 بمدى صالحية هذا االختبار وصدقه وثباته. 
بو أطوره  الذي مقياس االتجاهات نحو الرياضيات 
نتائج هذه الدراسة  (، لذا فإن1980ّزينه والكيالني )
ا هذا  صالحية  بمدى  وصدقه مرتبطة  لمقياس 
 وثباته.
 واإلجراءات منهجية ال 
 منهجية الدراسة 
المنهج شبه التجريبي الختبار  اتاستخدمت الباحث
المستقل   المتغير  التّ)أثر  على   (دريس طريقة 
التّ الدّالتّ)ابعة  المتغيرات  راسي حصيل 
الرياضيات  هاتواالتجا خالل   (،نحو  من  وذلك 
مادة  تصميم مجموعتين إحداهما تجريبية، درست
التّ باستخدام  واألخرى الرياضيات  المدمج،  علم 
طبّ حيث  االعتيادية،  بالطريقة  درست  ق ضابطة 
االتجاه التّ اتمقياس  الرياضيات قبل  دريس نحو 
األول  الفصل  نتائج  التّ  واستخدام   حصيل في 
وتم  للمجموعتين،  الرياضيات  لمادة  "القبلي" 
 اختبار و نحو الرياضيات اتتطبيق مقياس االتجاه
 دريس. حصيل البعدي على المجموعتين بعد التّالتّ
 مجتمع الدراسة وعينتها 
الرابع  الصف  طلبة  من  الدراسة  مجتمع  يتكون 
المنهل مدرسة  في  لمديرية   االبتدائي  التابعة 
للعام   األردن  في  الخاص  ، 2018/2019التعليم 
من    عينة  تتكونو  تالميذمن    تلميذاً   16الدراسة 
الرابع   هذه االبتدائيالصف  اختيار  تم  وقد  ؛ 
تو بسبب  قصدية  بطريقة  مختبرات االمدرسة  فر 
ل عملية تنفيذ سهّي  األمر الذي؛ وانترنت حاسوب
 
 
لسهولة   وكذلك  الباحثالدراسة،  مع   اتتعامل 
الدراسة   المدرسة   نظراًأفراد  هذه  إدارة   لتعاون 
ال  .ومعلميها تقسيم  عشوائية   تالميذتم  بطريقة 
وض تجريبية  مجموعتين  بواقع  إلى   30ابطة، 
و  تلميذاً الضابطة،  المجموعة  في   تلميذاً  31في 
 المجموعة التجريبية. 
الضابطة  المجموعتين  تكافؤ  من  التحقق  تم 
ال عالمات  على  باالعتماد  في   تالميذوالتجريبية 
نهاية  اختبار  في  الرابع  للصف  الرياضيات  مادة 
بإيجاد الوسط  اتالفصل األول، حيث قامت الباحث
لعال الحسابي   المعياري  الواالنحراف   تالميذ مات 
حيث  tتم استخدام اختبار والدراسة،  تي في مجموع
 ذات  تالفروق بين هذه المتوسطات ليس تبين أنّ
 . α=0,05داللة إحصائية عند مستوى داللة 
جدول   الحسابية   1ويوضح  المتوسطات 
اختبار   وقيم  المعيارية  المحسوبة  tواالنحرافات 
وعتين التجريبية والضابطة مجمال تالميذلعالمات 
الرياضيات، الختبار الفصل الدراسي األول في مادة 
 .درجة 100العالمة الكلية لالختبار نّ علما بأ 
جدول   اختبار    1يبين  قيمة  المحسوبة   tأن 
عالمات   التجريبية   تالميذلمتوسطات  المجموعة 
مادة  في  األول  الفصل  المتحان  والضابطة 
. وهي غير دالة إحصائياً 0.079الرياضيات تساوي 
تحصيل  في  جوهري  فرق  وجود  عدم  يعني  مما 
الرياضيات بين المجموعتين الضابطة والتجريبية 
 وهما بالتالي متكافئتان.
 مصطلحات الدراسة 
المدمج: لتّ ا  تكنولوجيا   علم  استخدام  تكامل  هو 
وفق  مختلفة،  وتعليم  تعلم  وأساليب  التعليم، 
التّ لنظريات  المناسبة  التّعلم  عليمي؛ لموقف 
بو عيطة أ)عليم علم والتّلية عملية التّعلزيادة فا
برنامج 2019،  والخرابشة تعلم  هو  وإجرائياً   ،)
لوجه بين المعلم  عليم وجهاًتعليمي، يجمع بين التّ
والتّ تحقيق والمتعلم  بغرض  اإللكتروني،  علم 
عليمية في وحدة اإلحصاء واالحتماالت األهداف التّ
 ميذ الصف الرابع نحو الرياضيات. واتجاهات تال 
الطريقة السائدة التي  دريس االعتيادية: طريقة التّ 
وفقاً  الرياضيات  موضوعات  تدريس  بها  يتم 
 لخطوات حددت في دليل المعلم. 
المعرفة والمهارات المكتسبة  تحصيل الرياضيات:
من قبل الطالب كنتيجة لدراسة موضوع أو وحدة 
الدرجة  وإجرائياً، (2010جار، تعليمية معينة )النّ
التالميذ   عليها  يحصل  تحصيل   اختبار  فيالتي 
 الرياضيات المستخدم في هذه الدراسة.
 
الرياضيات:  نحو  الفرد حصيلة    االتجاه   إدراك 
يدفعه إلى  األمر الذيموضوع معين  وشعوره نحو
أن يسلك سلوكاً إيجابياً أو سلبياً )المخزومي، 
: موقف التالميذ وشعورهم نحو وإجرائياً(. 2001
استجابات  درجات  بمجموع  ويقاس  الرياضيات، 
ببعض اإليجابيتالميذ  ال المرتبطة  والسلبية  ة 
التّ عليها  حصل  التي  الرياضيات  الميذ جوانب 
االتجاه  مقياس  فقرات  على  استجابتهم  نتيجة 
 المتضمن في هذه الدراسة. 
األردن:  في  األساسية  هم تالميذ تالميذ المرحلة 
التّ من  األساسية  المرحلة  في  الرابع   ، عليمالصف 
مدتها عشر سنوات، وتبدأ من سن الستّ سنوات الى 
، ومن الصف األول وتنتهي مع ة عمر السادسة عشر
العاشر )  الصف  والتعليم  التربية   . (2017وزارة 
 : تالميذ الصف الرابع في مدرسة المنهل. وإجرائياً
 عليمية وأدوات الدراسة المواد التّ 
في   تضمنت  عليمية: التّ المادة   التعليمية  المادة 
 راسة الحالية جميع الموضوعات المتضمنة في الدّ
 1جدول 
المجموعتين المحسوبة لعالمات الرياضيات الختبار الفصل الدراسي األول لتالميذ  tالمتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية وقيم اختبار 
 التجريبية والضابطة. 
 الداللة  مستوى  درجات الحرية  المحسوبة  tقيمة  االنحراف المعياري  الوسط الحسابي  تالميذ عدد ال المجموعة 
 0,942 59 , 079 13.17 72.84 30 الضابطة 
 12.95 73.09 31 التجريبية
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في كتاب الرياضيات وحدة اإلحصاء واالحتماالت 
على   للعام    تالميذالمقرر  الرابع   2018الصف 
وتشمل: البيانات النوعية والكمية، تنظيم البيانات، 
بواقع  ،2، االحتماالت 1تمثيل البيانات، االحتماالت 
 لكال المجموعتين.  حصة 16
برنامج الإنتاج مراحل  : البرنامج التعليمي المدمج 
 التعليمي: 
لوضع    :التصميم  التخطيط  تعليمي تم  برنامج 
 من خالل: له ووضع أسس
موضوعات وحدة اإلحصاء )تحديد المادة التعليمية 
األساسي الرابع  للصف  األهداف واالحتماالت   ،)
عناصر المرفقة من التحقيقيها، و التعليمية المراد 
نصوص وصور وصوت ورسومات وجداول، الفئة 
 المستهدفة. 
تحديد حجم كل موضوع من موضوعات اإلعداد: 
التعليمي  المحتوى  تنظيم  وإعادة  الوحدة 
ووضع  للمحتوى،  المصاحبة  والمهام  والنشاطات 
 خطة التقويم وتحديد نوعه. 
لكل  شاطاتالنّالمهام وتحديد  كتابة السيناريو:
موضوعات   من  المهام وتسلسل    الوحدة،موضوع 
، شاطاتالنّالتقدم في المهام و، وكيفية النشاطاتو
عرضها وكيفية  والتدريبات  وتحديد   ،واألسئلة 
في العروض التقديمية نوع الخط وحجمه ولونه 
باإلضافة إلى الوسائط األخرى من صورة وصوت 
 وحركة.
الورق   تحميل   نفيذ:التّ  على  المكتوب  السيناريو 
 . فصول جوجلعلى 
المدمجتجريب  جريب: لتّ ا  من على  التعلم  شعبة 
مدرسة   وعددهم  نفس  الدراسة   ، اًتلميذ  30أفراد 
خارج  و مالءمته   أفرادمن  من  للتحقق  الدراسة 
 ستماع للبيئة التي سيتم فيها استخدامه وقد تم اال
باستخدام    تالميذال  آلراء المدمج المتعلقة  التعلم 
من حيث سهولة استخدامه، وتم إجراء التحسينات 
 التعلم المدمج برنامج وبذلك تم إنتاج  المطلوبة.
  .فصول جوجل بصورته النهائية على
جوج استخدام  ساليد  تم  شرح ل  Google Slidesل 
البوربوينت  عرض  طريق  عن  التعليمية  المادة 
 فاعلي. التّ
البرصدق:  ال  عرض  الورقية ه  بصورتي  نامج تم 
على   مختصينوالمحوسبة  محكمين  في   سبعة 
التّمجال   وعليمتكنولوجيا  في   خمسة،  مختصين 
الرياضيات الجامع   مجال  األردنية   تينفي 
من التّ  وأجريت،  والهاشمية المطلوبة  عديالت 
 ومن األمثلة . آرائهمحذف وإضافة وتعديل حسب 
التّ قبل  عن  من  المطلوبة  المحكمين: عديالت 
أوجد.  إلى  أوجدي  احسب،  إلى  احسبي  اللغوي: 
التّالتّ مراعاة  عدم  في صميم:  الشرائح  في  وازن 
تعديل  وتم  كاملة  الشريحة  على  المادة  توزيع 
لوزيعالتّ والرسوم  الكتابة  وتعديل  وسط ت، 
والقطع  النرد  لحجر  صورة  إضافة  الشريحة. 
 .Arialالنقطية. توحيد نوع الخط بأن يكون 
 نأداتين رئيستي استخدمت الدراسةأدوات الدراسة: 
 : لتحقيق أهدافها وهما
 أوال: االختبار التحصيلي 
مكون  تم األولية  اختبار تحصيلي بصورته  إعداد 
 للخطوات اآلتية:  للقياس، وفقافقرة  25من 
تم تحليل محتوى وحدة اإلحصاء  تحليل المحتوى:
رئيسية   ها تقسيم  ثم واالحتماالت   موضوعات   إلى 
 وفرعية. 
التدريسية  األهداف   اقتصرت   وصياغتها:   تحديد 
 الفهم، التطبيق.  المعرفة، ستوياتم األهداف على 
تم إعداد جدول  إعداد جدول مواصفات لالختبار: 
المواصفات من خالل الربط بين مستويات أهداف 
وموضوعات  جهة،  من  النسبية  وأوزانها  االختبار 
 إنّ إذ  ؛المحتوى وأوزانها النسبية من جهة أخرى
المواصفات لالختبار هو  جدول  من إعداد  الهدف 
التّ االختبار  فقرات  مستويات توزيع  على  حصيلي 
 أهداف االختبار وموضوعاته بنسب معقولة.
االختبار فقرات  جدول   بناء  : صياغة  على 
الباحثالمواصفات   أسئلة   ات صاغت  من  مجموعة 
بلغ  ،في صورته األوليةمن نوع المتعدد االختبار 
 
 
 فقرة، لكل فقرة إجابة واحدة صحيحة 20عددها 
  .بدائل ةمن أربع 
التحصيلي صدق  من إعداد االختبار  االنتهاء  : بعد 
التحصيلي، االختبار   االختبار  فقرات  عرض  تم 
على  المواصفات  وجدول  المبدئية  بصورته 
المحكمين    تينمجموع الخبرة من  من  ذوي 
والتقويم القياس  في  عددهم   واالختصاص  وبلغ 
هم عددو، ومناهج وطرق تدريس الرياضيات ثالثة
 . األردنية والهاشمية تينالجامع  منخمسة 
آراء  ضوء  في  الالزمة  التعديالت  إجراء  تم 
وإضافة، وتعديل  حذف  من  تم  المحكمين  حيث 
بعض  إجراء  وتم  الفقرات،  بعض  صياغة  تعديل 
 الصياغة اللغوية:  عديالت في تعليمات االختبار.التّ
أربع  العدد  يظهر  أن  "احتمال  الجملة  مثال 
يساوي  بكلمة  بمقدار  كلمة  تبديل  تم  بمقدار" 
احسبي إلى احسب، أوجدي إلى أوجد..  وكذلك
بد قوة  ائ اقتراح  أكثر  ذكور كلمتان  مثال:  ل 
 . وإناث تم تعديلها إلى أوالد وبنات
االختبار في تم تطبيق  :ثبات االختبار التحصيلي 
 ة صورته قبل النهائية على عينة استطالعية مكون
الصف الرابع األساسي في  تالميذمن  اًتلميذ 30من 
الدراسةمدرسة   عينة  غير  باستخدام   ،المنهل 
فودة  أبي عادلة اآلتية والتي ذكرها كل من الم
 (: 2012ويونس )
دقيقة +  45لميذ األول الزمن الذي استغرقه التّ
 55لميذ األخير الذي استغرقه التّالزمن 
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 50وبتطبيق المعادلة كان متوسط زمن االختبار 
 دقيقة وهو زمن مناسب ألداء االختبار.
تم حساب قيمة الثبات لالختبار المطبق على العينة 
ب الدّ  استراتيجيةاالستطالعية  اخلي االتساق 
معادلة قيمة كرونباخ  الفا  باستخدام  وكانت   ،
االختبار على أفراد مناسب لغايات ، وهو 0.85الثبات 
بحساب و  الدراسة. االختبار،  فقرات  تحليل  تم 
معامالت الصعوبة والتمييز لكل فقرة من فقرات 
ذوات  الفقرات  على  اإلبقاء  تم  وقد  االختبار، 
، 0.88 -  0.48معامالت الصعوبة التي تراوحت بين 
لل تميز  معامل  أعلى  يساوي  وكان   0.91فقرات 
يساوي   للفقرات  تميز  أقل  توجد   0.19بينما  وال 
أي  حذف  يتم  لم  بالسالب،  معامل تميزها  فقرات 
الفقرات ذوات  بأنّ( Ebel, 1972)فقرة. وفقاً ل إبل 
من  التّ أكثر  مقبولة   0.19مييز  اعتبارها  يمكن 
النهائية   تضمنت  وبذلك  .إحصائياً الصيغة 
  .فقرة  20لالختبار 
 ثانيا: مقياس االتجاهات 
الذي تكوّ الرياضيات  نحو  االتجاهات  مقياس  ن 
من   الحالية  الدراسة  في  وتم فقرة    20استخدم 
بتدرج   عنه  ليكرت  اإلجابة  اشتملت   5-1نوع 
مجاالت: االتجاه نحو الرياضيات كمبحث مدرسي، 
ومتخصصيها،  الرياضيات  علماء  نحو  االتجاهات 
المجتمع،   في  الرياضيات  نحو مكانة  االتجاهات 
الرياضيات تحمل   .طبيعة  المقياس  فقرات  بعض 
فقرات  8فقرة، والبعض اآلخر  12 اإليجابي االتجاه 
ة اإليجابيأعطيت الفقرات   تحمل االتجاه السلبي.
إذا كانت  5،4،3،2،1في مقياس االتجاهات الدرجات 
النّ  الميذتّالاستجابات   بشدة، على  أوافق  حو: 
معارض بشدة. أمّ معارض،  متأكد،  غير  ا أوافق، 
، 2، 3، 4، 5الفقرات السلبية فقد أعطيت الدرجات 
حقق من صدق المقياس من خالل عرضه تم التّ .1
لمختصين على لجنة من المحكمين، من الخبراء وا
الرياضيات،  تدريس  مجال  قيمة واحتسبت    في 
الداخلي معامل   معادلة    االتساق  ألفا باستخدام 
 . 0.85 كرونباخ
 إجراءات الدراسة 
بعد الحصول على الموافقات الالزمة إلجراء  .1
التابعة لمديرية  المنهل الدراسة في مدرسة 
عمان   إحدى   الخاصةتربية  باختيار 
الشعبتين لتكون المجموعة التجريبية التي 
تدريس التّباستخدام    هاتم  علم برنامج 
الضابطة المدمج المجموعة  ، واألخرى هي 
تدريس تم  التدريس باستخدام    هاالتي 
 ادي.تيعاال
الضابطة ا .2 المجموعتين  تكافؤ  من  لتأكد 
بوالتجريبية،   عالمات وذلك  تحليل 
اختبار   تالميذال في  الرياضيات  مادة  في 
لفروق بين لالفصل الدراسي األول ولم تكن 
 مجموعتي الدراسة داللة إحصائية. 
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عقد لقاءات مع المعلمة التي قامت بتدريس  .3
الدراسة  لمجموعة  التعليمية   المادة 
تدريب   التجريبية وتم  التجربة،  بدء  قبل 
استخدام   على  التعليمي الالمعلمة   برنامج 
 Google Classroom  وموقعالمدمج  
 وكيفية السير في خطوات تدريسه. 
كيفية    تالميذالتدريب   .4 استخدام على 
التعليميال افة ضإتم  و،  المدمج  برنامج 
التجريبية   تالميذأسماء   المجموعة 
 . فصول جوجلوالمعلمة لموقع 
في المجموعة  تلميذ إعداد ملف خاص لكل  .5
بحيث   النتائج   الميذتّال  سجل يالتجريبية، 
توصل التي   وا التي  والصعوبات  إليها، 
أثناء العمل، ليتم مناقشتها وإيجاد  مواجهته 
 الحلول المناسبة.
المعلمة  .6 من  الضابطة  المجموعة  تدريس 
ال بالطريقة  وباستخدام عاديةذاتها   ،
ادي للدروس كما ورد في تيع التخطيط اال
 الكتاب المدرسي المقرر. 
درست   6التجربة    تطبيق  استغرق .7 أسابيع، 
حصص  ثالثخاللها المادة التعليمية بواقع 
استغرقت تجربة  بوعياًأس شعبة، وقد  لكل 
نفسها التّ الزمنية  الفترة  طبيق 
 للمجموعتين. 
 حصيل تطبيق مقياس االتجاهات واختبار التّ .8
التّ  البعدي من  االنتهاء  مباشرة بعد  جربة 
الدراسة   الضابطة :  ألفراد  المجموعتين 
واحد، واإلشراف على  في وقت والتجريبية 
 سير االختبارات. 
المعالجة  .9 وإجراء  اإلجابة  أوراق  تصحيح 
الالزمة فرضيات   اإلحصائية  عن  لإلجابة 
 الدراسة. 
 نتائج الدراسة ومناقشتها 
تم استخراج  ؛فرضية الدراسة األولى نع لإلجابة
المعيارية،  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
ال التجريبية   تالميذلدرجات  المجموعتين:  من 
التحصيل الدراسي اختبار  على  ، والتي والضابطة، 
 .2تتضح في جدول 
 2جدول 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية لعالمات مجموعتي 
 الدراسة على اختبار التحصيل




 1,691 11,96 30 الضابطة 
 1,616 13,70 31 التجريبية
 1,860 12,85 61 المجموع 
جدول   متوسطات   ظاهرياً  فرقاً   2يظهر  بين 
في اختبار التحصيل، حيث  دراسةعالمات أفراد ال
المجموعة  تالميذبلغ المتوسط الحسابي لعالمات 
، 1,61645، واالنحراف المعياري 13,7097التجريبية 
لعالمات  الحسابي  المتوسط  بلغ  حين  في 
، واالنحراف المعياري 11,9667المجموعة الضابطة 
1,69143 . 
داللة إحصائية  وولمعرفة ما إذا كان هذا الفرق ذ
مجموعتين التجريبية والضابطة تم استخدام بين ال
التباين    ANCOVAالمصاحب  األحادي  تحليل 
 3يبين جدول  .3نتائجه كما في جدول  وتتضح
ذا داللة إحصائية عند مستوى داللة  هناك فرقاّ أنّ
α=0,05  المجموعتين  تالميذبين متوسطي درجات
التجريبية والضابطة على اختبار التحصيل، حيث 
لصالح   الفرق  حيث كان  التجريبية،  المجموعة 
 0.000والداللة اإلحصائية  16,93بلغت قيمة ف 
 جدول  3
 تحليل التباين األحادي المصاحب لعالمات تالميذ مجموعتي الدراسة في اختبار التحصيل
 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر 
 0.000 3675,29 10051,23 1 10051,23 المصاحب 
 0.000 16,93 46,31 1 46,31 المجموعة 
 2,73 56 161,35 الخطأ 
  
 61 10284,00 الكلي 
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وبناء على  α=0,05الداللة  وهي أقل من مستوى
الفرضية  ترفض  اإلحصائي  التحليل  نتائج 
األولى. وا  الصفرية  البديلة  الفرضية  لتي وتقبل 
 نصها "يوجد فرق ذو داللة إحصائية عند مستوى 
α=0,05 ّتالميذ حصيل في الرياضيات لدى في الت 
الصف الرابع في األردن يعزى  األساسيةالمرحلة 
 علم المدمج".إلى التّ
إلى   النتيجة  هذه  تعزى  أن  علم التّتأثير  ويمكن 
ال  المدمج على  جذب فقد  ؛  الميذتّومميزاته 
وسائط متعددة تحتوي و توفير مصادرل انتباههم، 
إلكترونية،   وصور  ألوان  الذي  على  ساعد األمر 
بشكل   تالميذال وأفكارهم  معلوماتهم  تنظيم  على 
وزاد  ،وأدى إلى الشعور باالرتياح والمتعة ،أفضل
دافعيتهم   ساعد  من  تلميذ   منمما  كل  محاولة 
ممكن أداء  أفضل  النّب  تحقيق  على   فس، االعتماد 
من   يذتالم شعور  و بقدر  التجريبية  المجموعة 
المحتوى،  تعلم  عملية  تجاه  الذاتية   المسؤولية 
الذين  اميذتلّتفوق ال إلى  ترجع هذه النتيجةكما 
التّ وفق  بالطريقة درسوا  مقارنة  المدمج  علم 
علم المدمج، دريس وفق التّاالعتيادية إلى تميز التّ
تطلب السير وفق إجراءات دقيقة وواضحة ي ذيال
باالعتبار التّ  أخذت  حيث نفيذوالتّ  صميمأثناء   ،
لخطوات السير بهذا  واضحاّ دليالّ  اترسمت الباحث
 نفيذ الجيد. صميم والتّمواصفات التّوفق علم، التّ
المدمج  التّيمتاز  و فصول نظام  باستخدام  علم 
أشكال القدرة على توفير الوصول إلى  ي ذ، جوجل
الصوت،  المثال،  سبيل  على  الوسائط  من  مختلفة 
إلخ الصورة،  متعددة   ،الفيديو،  قنوات  جانب  إلى 
لفهم  الميذتّعاوني بحيث يستخدمها اللالتصال التّ
المشاركة  ذلك  في  بما  الرياضية،  مفاهيم 
معرفة.والتّ األكثر  الزمالء  مع  ونستنتج   فاعل 
أنّمن   التّالتّ  ذلك  يوفر  المدمج  يع نوعلم 
عليمية والمحتوى كامل في تقديم األنشطة التّوالتّ
 عليمي. التّ
السابقة الدراسات  نتائج  مع  النتيجة  هذه   ، وتتفق 
)  دراسةك بارديشي و   (2015الغامدي  دراسة 
 ، (Pardeshi & Alliwadim, 2015)  واللواديم
براسيل، و (،Foster & et al, 2016)وآخرون  فوسترو
بيتس وهارتك و (،Brasiel, & et al, 2016) وآخرون
 ، (Bates, Hartog, & El Omari, 2017)والعمري  
وموريس  و أبو   (،Stoyle & Morris, 2017)ستويل 
الحميد    (،2019)  والخرابشة  عيطة ، ( 2019)عبد 
وسيزالي  الرحمن،  عبد  إمام،  رمضاهاني، 
(Ramadhani, Umam, Abdurrahman, & 
Syazali, 2019)  ، وبحري ونيغارا  وراتو  سانتوسا 
(Santosa, Ratu, Negara, & Bahri, 2020 ،) 
 ( 2020الشناق، جوارنة ) الرحيل، (2020القطاونة )
بأنّ  إذ التّ  تالميذال  ذكروا  في  علم المشاركين 
إلى دمج تطبيقات متكاملة مثل  نالمدمج يتعرضو
البيانية  والرسوم  الحاسبة  واآلالت   الفيديو، 
أمّوالصور اللوحية.  واألجهزة  ال،   الميذتّا 
وجهاً الدراسية  الفصول  في  لوجه   المشاركين 
يستخدموفن ما  والرسوم ن  ادرا  الحاسبة  اآلالت 
  .ىوغيرها من مواد أخرالبيانية، 
مع تتفق  وهيسل   منكل    دراسة  نتائج  وال 
(Heissel, 2016،)  ميكشن  وأهن  وو(Ahn & 
McEachin, 2017 ،)وهيبن وآخرون (Heppen & et 
al, 2017،) علم وجهاّالتّ أنّ فيها أفاد الباحثون التي 
التّ على  أكثر  إيجابي  تأثير  له  حصيل لوجه 
 . علم المدمجالدراسي للرياضيات من التّ
تم استخراج  ؛الثانيةفرضية الدراسة  نع ولإلجابة
المعيارية  واالنحرافات  الحسابية  المتوسطات 
ال التجريبية   الميذتّلدرجات  المجموعتين  من 
، والتي تتضح في والضابطة على مقياس االتجاهات
 .4جدول 
 4جدول 
المتوسطات الحسابية، واالنحرافات المعيارية إلجابات مجموعتي 
 الدراسة على مقياس االتجاهات 
 االنحراف المعياري  المتوسط الحسابي  تالميذ عدد ال المجموعة 
 7,350 64,36 30 الضابطة 
 6,178 74,35 31 التجريبية
 8,399 69,44 61 المجموع 
جدول   متوسطات   ظاهرياً  فرقاً   4يظهر  بين 
أفراد العينة على مقياس االتجاهات، حيث  إلجابات
المجموعة  تالميذ إلجاباتبلغ المتوسط الحسابي 
، في 6,178، واالنحراف المعياري 74,35التجريبية 
الحسابي   المتوسط  بلغ  المجموعة   إلجاباتحين 
 .7,350، واالنحراف المعياري 64,36الضابطة 
داللة إحصائية  وولمعرفة ما إذا كان هذا الفرق ذ
بين المجموعتين التجريبية والضابطة تم استخدام 
صول جوجل" في التحصيل الدراسي لتالميذ الصف الرابع فاعلية التعلم المدمج باستخدام "ف 
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والتي  ANCOVAالمصاحب  األحادي تحليل التباين
 . 5 نتائجه كما في جدول تتضح
داللة إحصائية  وذهناك فرقا ّ أنّ 5يبين جدول 
بين متوسطي درجات  α=0,05عند مستوى داللة 
التّ  تالميذ على المجموعتين  والضابطة  جريبية 
لصالح  الفرق  كان  حيث  االتجاهات،  مقياس 
التّ   33.08جريبية، حيث بلغت قيمة ف المجموعة 
اإلحصائية   مستوى   0.00والداللة  من  أقل  وهي 
التّ    α=0,05الداللة   نتائج  على  يل حلوبناء 
الثانية  الصفرية  الفرضية  ترفض  ، اإلحصائي 
وتقبل الفرضية البديلة والتي نصها " توجد عالقة 
الداللة  مستوى  عند  إحصائية  داللة  ذات   ارتباط 
α=0,05 ّحصيل الدراسي واالتجاهات نحو بين الت
لدى   في   األساسيةالمرحلة    تالميذالرياضيات 
 األردن". 
 اعلم المدمج كان ذالتّ ّإنومن هنا يمكن القول 
اتجاهات  إيجابي  ثر  أ الرابع   تالميذفي  الصف 
نحو الرياضيات. وقد تعزى هذه النتيجة  ساسياأل
أبرزها األسباب  من  جملة  درجة ل  تقليصه  :إلى 
منه آفي خلق بيئة  دوساع ،الخجل عند المتعلمين
يخط أخطائه،    ئللمتعلم  من  ويتعلم  األمر فيها 
ال  في ر  أثّالذي   اتجاهات  نحو   اميذتلّمستوى 
إلى تحسنه. والسبب اآلخر الذي  ىالرياضيات وأد
إليه،   النتيجة  هذه  عزو  دافعية يمكن  زيادة  هو 
عند  التّ للتعلم  لالميذ  في مشاهدتهم  لنجاح 
يمارسو التي  مشاركتهم نالمهارات  عند  ها 
خصائصهم واحتياجاتهم من تناسب التي  النشاطاتب
. عليميةناحية وتناسب طبيعة المادة وأهدافها التّ
جوجلنظام  يسمح  و وفقاً   فصول  بالتقدم   لهم 
الخاصة في   ،لوتيرتهم  الوقت  من  المزيد  وقضاء 
وتعلم  تطويرها،  إلى  يحتاجون  التي  المهارات 
مستقلين.  متعلمين  ليصبحوا  الالزمة   المهارات 
أن ّ إلى  النتيجة  عزو  يمكن  المدمج التّكما  علم 
والطمأنينة،   جواً هم  ل  أهي النفسية،  الراحة  من 
بسبب تواجد المعلمة في الوقت المناسب للرد على 
أو  اإلنترانت  شبكة  خالل  من  سواء  استفساراتهم 
في خلق جو من  أسهموداخل الفصل وجهاً لوجه، 
االقتناع الداخلي بجدوى ما يتعلمونه، وأهميته في 
الذي  محياته في    األمر  االستمرار  إلى   تقبلأدى 
يات لدى المعرفة وتحسين االتجاهات نحو الرياض
  .األساسيالصف الرابع  تالميذ
مع   يتفق  من  دراسةنتائج  وهذا  الدوخي   كل 
)و(،  2012) ورول و(،  2012الجحدلي  إدوارد 
(Edwards, & Rule, 2013) ،  وو فارغا باالنتاين 
(Balentyne & Varga, 2017)، علم التّ بأنّ ذكروا إذ
متعلم للتعلم، وإجراء للالوقت الكافي  أتاح المدمج
المحاوالت الالزمة للوصول إلى اإلجابة الصحيحة 
بالخجل  وضاءل الشعور  من  فقد ،  والقلق   بذلك 
لتحقيق المهمات  تالميذأتاح المجال أمام جميع ال
المنوطة بهم نحو تحقيق الهدف المراد، وبالتالي 
علم المدمج . ويعد التّاتجاهاتهمفي  ايجابياً أثرّ
ركز على المتعلم، علم الذي ي م التّئقوية تال أداة 
 ل من الحرية في العمل والتعام  ويوفر له مناخاً
ويزيد تنوعةالم  التحصيلية  هستوياتميناسب    ،
فاعل أثناء التعلم من خالل األدوات المشاركة والتّ
، وهذا فصول جوجلالتعليمية المتوفرة في نظام 
ويدعو إلى بذل المزيد  ، بدوره يعزز الثقة بالنفس




 مجموعتي الدراسة على مقياس االتجاهات  تالميذتحليل التباين األحادي المصاحب إلجابات 
 مستوى الداللة  قيمة ف  متوسط المربعات  درجات الحرية  مجموع المربعات  المصدر 
 0.000 6382,53 293386,88 1 293386,88 المصاحب 
 0.000 33,08 1520,98 1 1520,98 المجموعة 
 45,96 59 2712,06 الخطأ 
  
 61 298392,00 الكلي 
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علو الثالثة  نإلجابة  الدراسة  حساب   ؛فرضية  تم 
بيرسون   ارتباط   Pearson Correlationمعامل 
Coefficient    في التالميذ  عالمات  حصيل التّبين 
 تالميذ الدراسي، وعالماتهم في مقياس واتجاهات ال
 . 6 ، والتي تتضح في جدولنحو الرياضيات
جدول    ذات   وجود  إلى  6يشير  ارتباطية  عالقة 
التّ بين  إحصائية  لداللة  الدراسي   تالميذحصيل 
التّ في  التجريبية  الدراسي المجموعة  حصيل 
ال ويبين   تالميذواتجاهات  الرياضيات.  نحو 
وهي  0,433الجدول قيمة معامل ارتباط بيرسون ر 
هناك عالقة طردية إيجابية  ي أنّأقيمة موجبة، 
التّ ال بين  واتجاهات  الدراسي  نحو   الميذتّحصيل 
التّ  .الرياضيات نتائج  على  اإلحصائي وبناء  حليل 
األولى، وتقبل الفرضية ترفض الفرضية الصفرية 
والتي   ذات البديلة  ارتباط  عالقة  توجد   " نصها 
بين   α=0,05 داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
الرياضيات التّ نحو  واالتجاهات  الدراسي  حصيل 
 في األردن".  األساسيةالمرحلة  تالميذلدى 
للتعلم المدمج اً أثر هناك وهذه النتيجة تعني أنّ
اتجاهاتفي   درسوا   تالميذال  زيادة  الذين 
 ه األمر الذي علم المدمج نحوالرياضيات وفق التّ
قدرة ، ويرجع ذلك إلى تحصيلهم ة اد يز أدى إلى
التعلم المدمج على تعديل االتجاه وتكوين اتجاهات 
إيجابية نحو الرياضيات مما أدى إلى رفع مستوى 
تحصيلهم، وذلك لتميز التعلم المدمج بمراعاته 
والتّ وباإلثارة  الفردية  وبسبب   شويق،الفروق 
للتالميذ وأقرانهم والمعلمة من  اإليجابيفاعل التّ
. الميذ مع المادة من جهة أخرىجهة، وتفاعل التّ
النتائج   تفسير  المدمج التّ  أنّبويمكن  علم 
جوجل باستخدام   طرائق عواحتوائه    ،فصول  لى 
علم الذاتي، وتقييم التّ أسهم في تفعيل نشاطاتو
أدى إلى زيادة  األمر الذيلتعلم، لالذاتية  النشاطات
تعلمهم الستيعاب  ا عملية  من  وسهل  للمفاهيم 
بالمعلومات،   بالملل   وقلّصواحتفاظهم  الشعور 
كالروابط نتيجة   متنوعة  مصادر  توفير 
التقدوالعروااللكترونية،   وي تحت  تي ال  ة مييض 
مدعم واأللوان  ةمعلومات  إلى   ،بالصور  باإلضافة 
مناقشة والزمالء.  ع الم  إمكانية  نوع فالتّ  لم 
والمهام   التّبالفرص  والتّوتقديم  غذية عزيز 
ر وفّ إذ. الميذتّتأثير إيجابي على ال الهالراجعة 
المدمج  التّ للعلم  الفرص  من   تالميذ المزيد 
التعليمية.  خياراتهم  وامتالك  األولويات  لتحديد 
وأعدّهم حفّزهم  التحديات   كذلك  لمواجهة 
حماسهم   لديهم وزيادة  الرغبة  وزيادة  وتفاعلهم 
التّ الذيعلم،  في  تحصيلهم أدّ  األمر  لزيادة  ى 
بأنفسهمو نحو وتحسّ  ثقتهم  اتجاههم  ن 
 الرياضيات. 
النتيجة  فقوتتّ دراسة    هذه  نتائج  من مع  كل 
 ,Santosa, Ratu)سانتوسا وراتو ونيغارا وبحري 
Negara, & Bahri, 2020،)   عبد إمام،  رمضاهاني، 
وسيزالي    ,Ramadhani, Umam)الرحمن، 
Abdurrahman, & Syazali, 2019  ،) باالنتاين
 ، (2017)جودة  (،Balentyne & Varga, 2017)فارغا و
الجحدلي  ،(Edwards, & Rule, 2013)إدوارد ورول 
الدوخي  2012)  ،)(2012  ،)(  ، ( 2003ونشواتي 
 بي أ (،1996يعقوب )و ،(Chewning, 2002)وشونيك 
المعلم  بأنّ التي أكدت (.1980زينة، والكيالني )
وااللقاء بشكل  حقليدية يعتمد الشرالتّ الدروسفي 
استفسارات يكب لتلقي  الكافي  الوقت  يجد  وال  ر، 
ال يتاح  كذلكو، بعض المفاهيموإعادة  الميذتّال
عن حصة  تالميذغياب ال للمعلم فرصة اإلعادة عند
التّ أكدوا علىلذلك  ؛ما نوع في أساليب أهمية 
والتّ الفردية  الفروق  تراعي  التي  سرعة الدريس 
، وتأثيرها علم المختلفةماط التّأنالذاتية للتعلم، و
 . على اتجاهاتهم نحو المادة الدراسية اإليجابي
 6جدول 
 معامل االرتباط بين التحصيل الدراسي واتجاهات التالميذ نحو الرياضيات 
 مستوى الداللة  قيمة "ر  االتجاهات نحو الرياضيات  التحصيل الدراسي 
 0.000 433,0** االنحراف  المتوسط  االنحراف  المتوسط 
12,8525 1,86043 69,4426 8,39945 
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الحالية  .1 الدراسة  نتائج  من  االستفادة 
التّ برامج   علمباستخدام  وإعداد  المدمج 
لمواجهة المشكالت التي تقف عائقاً تعليمية 
بما   تحصيلفي   خاصة  الرياضيات  مادة 
صعوبة  من  المادة  هذه  طبيعة  به  تتصف 
 .وجمود
توفير البنية التحتية للتعلم المدمج، وإعداد  .2
كوادر بشرية وتجهيز مختبرات الحاسوب 
المناسبة   واألجهزة  يتمكنوا باألدوات  حتى 
 . ستراتيجيةتطبيق هذه االمن 
التّ .3 حول  الدراسات  من  المزيد  علم إجراء 
واالتجاهات  التحصيل  في  وأثره  المدمج 
الموضوعات  مختلف  في  الرياضيات  نحو 
 المراحل العمرية. ومختلف 
على   .4 تطوير   الميذتّالمساعدة  العمل  على 
الرياضيات،   دراسةنحو  يجابية  إاتجاهات  
النّ جاح، وإكسابهم الثقة في قدرتهم على 
االستمتاع    هوأنّ الرياضيات بإمكانهم  بمادة 
هم يمتلكون السيطرة على علم، وأنّأثناء التّ
 نجاحهم وفشلهم. 
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